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Анализ документированных источников периода «перестройки» 
(1985–1991 гг.) по Смоленской области (по материалам 
государственных архивов Смоленской области)
Период «перестройки» (1985–1991 гг.) в государственных архивах 
Смоленской области представлен разнообразными источниками, по-
зволяющими проанализировать деятельность партийных и советских 
органов, а также общественно-политических организаций и движений 
Смоленской области. 
Основная масса делопроизводственных и партийных источни-
ков периода «перестройки» находится в фондах Государственно-
го архива Смоленской области (далее ГАСО). Например, это фонды 
Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных 
депутатов, 1917–1993 (ф. Р-2361), Вяземского городского Совета и ис-
полнительного комитета Вяземского городского Совета народных де-
путатов, 1935–1993 (ф. Р-3).
В фондах Государственного архива новейшей истории Смолен-
ской области (далее ГАНИСО) располагаются фонды Смоленского 
областного комитета КПСС, 1965–1991 (ф. 6), Смоленского городского 
комитета КПСС, 1965–1991 (ф. 16), Смоленского областного комитета 
1 Научный руководитель: А. М. Иванов, кандидат исторических наук, доцент Смоленско-
го филиала СГЮА.
№ 311. С. 58–65. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/311/image/311-058.pdf 
(дата обращения: 13.02.2021). 
Нижнетагильский государственный исторический архив (НТГИА). 
Ф. 42. – Отдел по делам архивов администрации города Нижний Тагил. 
Осин В. М. Архивная служба Московской области накануне и в годы 
Великой отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник архивиста. 2014. № 1. 
С. 81–91.
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Анализ источников, хранящихся в региональных и местных ар-
хивах, показывает, что огромный пласт документов истории периода 
«перестройки» ранее не использовался, либо использовался частично. 
Данные документы позволяют выяснить нюансы общественно-поли-
тических процессов Смоленской области, которые не освещались в де-
лопроизводственной документации. 
________________
Государственный архив Смоленской области (далее – ГАСО). 
 Ф. Р-3 – Вяземский городской Совет исполнительного комитета Вя-
земского городского Совета народных депутатов. 1917–1993.
 Ф. Р-2361 – Исполнительный комитет Смоленского областного Сове-
та народных депутатов (1929, 1935–1993).
Государственный архив новейшей истории Смоленской области (далее – 
ГАНИСО). 
 Ф. 6 – Смоленский областной комитет КПСС (1965–1991).
 Ф. 16 – Смоленский городской комитет КПСС (1965–1991). 
 Ф. 89 – Смоленский областной комитет ВЛКСМ (1965–1991).
 Ф. 118 – Смоленский городской комитет ВЛКСМ (1965–1991). 
 Ф. 2776 – Смоленская областная организация Российского Христиан-
ско-демократического движения (РХДД) (1990–1995). 
 Ф. 2779 – Ершичская территориальная организация социал-демокра-
тической партии России (ЕО СДПР) (1990–1991).
 Ф. 2792 – Смоленское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) (1992 – н. вр.).
 Ф. 38 – Вяземский городской комитет КПСС (1943–1991).
 Ф. 82 – Вяземский городской комитет ВЛКСМ (1943–1991).
 Ф. 2785 – Смоленская областная общественная организация «Смо-
ленская областная организация Российского Союза Молодежи» (1991 – н. вр.).
 Ф. 2780 – Смоленская областная пионерская организация (1986–
1995).
 Ф. 2781 – Смоленская областная организация «Общество Смолен-
ских скаутов» (ОСС) (1976, 1986, 1987, 1989 – н. вр.).
 Ф. 2784 – Смоленская областная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1986 – н. вр.).
 Ф. 2786 – Смоленское областное отделение Общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (1987 г. – н. вр.).
 Ф. 2790 – Общественная организация «Смоленский областной Совет 
женщин» (Женсовет) (1987 – н. вр.).
 Ф. 2791 – Смоленское городское военно-патриотическое объедине-
ние воинов-интернационалистов и воинов запаса (1989–1998).
 Ф. 2795 – Смоленский городской Совет ветеранов войны и труда 
(1986 – н. вр.).
 Ф. 2839 – Смоленская областная организация Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (СОО 
ООО «Союз ветеранов Афганистана») (1990, 1991, 1995 гг. – н. вр.).
ВЛКСМ, 1965–1991 (ф. 89), Смоленского горкома ВЛКСМ, 1965–1991 
(ф. 118). 
Центральное место в этих фондах занимают делопроизводствен-
ные документы. Среди них можно выделить протокольные документы 
(протоколы и резолюции заседаний исполкомов, областных и район-
ных съездов Советов, конференций, собраний), распорядительную до-
кументацию (постановления центральных и местных органов власти); 
информационные документы (карточки по учету районных съездов 
Советов, анкетные листы райисполкомов и горисполкомов, списки 
членов райисполкомов и горисполкомов, делегатов местных съездов 
Советов, информационные бюллетени и сводки центральных и мест-
ных органов власти); отчетные документы (доклады местных органов 
власти в вышестоящие инстанции), деловую переписку центральных 
и местных органов власти (письма и телеграммы).
Наибольшее внимание уделяется директивным материалам и рас-
поряжениям центральных и местных органов по общественно-поли-
тическим и социально-экономическим вопросам Смоленской области, 
делопроизводственной документации центральных и местных органов 
власти и управления, хозяйственных органов по вопросам обществен-
но-политического развития региона. Делопроизводственная докумен-
тация позволяет проанализировать организацию общественно-по-
литической жизни в центре и на местах в ходе реализации политики 
«перестройки».
Также следует выделить источники, на основе которых можно 
проследить развитие общественно-политических процессов периода 
«перестройки». Таковыми являются партийные документы, включаю-
щие в себя материалы и постановления Пленумов ЦК КПСС, распо-
ряжения Центрального комитета партии, инструкции и распоряжения 
о деятельности партии. По ним можно проследить деятельность пар-
тийных и советских органов власти по вопросам созыва очередных 
съездов партии, проведения выборов народных депутатов СССР, вне-
сения изменений в Конституцию СССР, Устав Коммунистической пар-
тии Советского Союза и т. д. [ГАНИСО, ф. 6] Кроме того, в архиве при-
сутствуют документы других политических партий, образованных 
в период «перестройки»: Смоленской областной организации Россий-
ского Христианско-демократического движения (РХДД) [ГАНИСО, 
ф. 2776], Ершичской территориальной организация социал-демократи-
ческой партии России (ЕО СДПР) [ГАНИСО, ф. 2779] и Либерально-де-
мократической партии России (ЛДПР) [ГАНИСО, ф. 2792].
Помимо перечисленных, интересную информацию содержат 
фонды других организаций [ГАНИСО, ф. 82; ф. 2785; ф. 2780; ф. 2781; 
ф. 2784; ф. 2786; ф. 2790; ф. 2791; ф. 2795; ф. 2839].
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Анализ источников, хранящихся в региональных и местных ар-
хивах, показывает, что огромный пласт документов истории периода 
«перестройки» ранее не использовался, либо использовался частично. 
Данные документы позволяют выяснить нюансы общественно-поли-
тических процессов Смоленской области, которые не освещались в де-
лопроизводственной документации. 
________________
Государственный архив Смоленской области (далее – ГАСО). 
 Ф. Р-3 – Вяземский городской Совет исполнительного комитета Вя-
земского городского Совета народных депутатов. 1917–1993.
 Ф. Р-2361 – Исполнительный комитет Смоленского областного Сове-
та народных депутатов (1929, 1935–1993).
Государственный архив новейшей истории Смоленской области (далее – 
ГАНИСО). 
 Ф. 6 – Смоленский областной комитет КПСС (1965–1991).
 Ф. 16 – Смоленский городской комитет КПСС (1965–1991). 
 Ф. 89 – Смоленский областной комитет ВЛКСМ (1965–1991).
 Ф. 118 – Смоленский городской комитет ВЛКСМ (1965–1991). 
 Ф. 2776 – Смоленская областная организация Российского Христиан-
ско-демократического движения (РХДД) (1990–1995). 
 Ф. 2779 – Ершичская территориальная организация социал-демокра-
тической партии России (ЕО СДПР) (1990–1991).
 Ф. 2792 – Смоленское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) (1992 – н. вр.).
 Ф. 38 – Вяземский городской комитет КПСС (1943–1991).
 Ф. 82 – Вяземский городской комитет ВЛКСМ (1943–1991).
 Ф. 2785 – Смоленская областная общественная организация «Смо-
ленская областная организация Российского Союза Молодежи» (1991 – н. вр.).
 Ф. 2780 – Смоленская областная пионерская организация (1986–
1995).
 Ф. 2781 – Смоленская областная организация «Общество Смолен-
ских скаутов» (ОСС) (1976, 1986, 1987, 1989 – н. вр.).
 Ф. 2784 – Смоленская областная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1986 – н. вр.).
 Ф. 2786 – Смоленское областное отделение Общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (1987 г. – н. вр.).
 Ф. 2790 – Общественная организация «Смоленский областной Совет 
женщин» (Женсовет) (1987 – н. вр.).
 Ф. 2791 – Смоленское городское военно-патриотическое объедине-
ние воинов-интернационалистов и воинов запаса (1989–1998).
 Ф. 2795 – Смоленский городской Совет ветеранов войны и труда 
(1986 – н. вр.).
 Ф. 2839 – Смоленская областная организация Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (СОО 
ООО «Союз ветеранов Афганистана») (1990, 1991, 1995 гг. – н. вр.).
ВЛКСМ, 1965–1991 (ф. 89), Смоленского горкома ВЛКСМ, 1965–1991 
(ф. 118). 
Центральное место в этих фондах занимают делопроизводствен-
ные документы. Среди них можно выделить протокольные документы 
(протоколы и резолюции заседаний исполкомов, областных и район-
ных съездов Советов, конференций, собраний), распорядительную до-
кументацию (постановления центральных и местных органов власти); 
информационные документы (карточки по учету районных съездов 
Советов, анкетные листы райисполкомов и горисполкомов, списки 
членов райисполкомов и горисполкомов, делегатов местных съездов 
Советов, информационные бюллетени и сводки центральных и мест-
ных органов власти); отчетные документы (доклады местных органов 
власти в вышестоящие инстанции), деловую переписку центральных 
и местных органов власти (письма и телеграммы).
Наибольшее внимание уделяется директивным материалам и рас-
поряжениям центральных и местных органов по общественно-поли-
тическим и социально-экономическим вопросам Смоленской области, 
делопроизводственной документации центральных и местных органов 
власти и управления, хозяйственных органов по вопросам обществен-
но-политического развития региона. Делопроизводственная докумен-
тация позволяет проанализировать организацию общественно-по-
литической жизни в центре и на местах в ходе реализации политики 
«перестройки».
Также следует выделить источники, на основе которых можно 
проследить развитие общественно-политических процессов периода 
«перестройки». Таковыми являются партийные документы, включаю-
щие в себя материалы и постановления Пленумов ЦК КПСС, распо-
ряжения Центрального комитета партии, инструкции и распоряжения 
о деятельности партии. По ним можно проследить деятельность пар-
тийных и советских органов власти по вопросам созыва очередных 
съездов партии, проведения выборов народных депутатов СССР, вне-
сения изменений в Конституцию СССР, Устав Коммунистической пар-
тии Советского Союза и т. д. [ГАНИСО, ф. 6] Кроме того, в архиве при-
сутствуют документы других политических партий, образованных 
в период «перестройки»: Смоленской областной организации Россий-
ского Христианско-демократического движения (РХДД) [ГАНИСО, 
ф. 2776], Ершичской территориальной организация социал-демократи-
ческой партии России (ЕО СДПР) [ГАНИСО, ф. 2779] и Либерально-де-
мократической партии России (ЛДПР) [ГАНИСО, ф. 2792].
Помимо перечисленных, интересную информацию содержат 
фонды других организаций [ГАНИСО, ф. 82; ф. 2785; ф. 2780; ф. 2781; 
ф. 2784; ф. 2786; ф. 2790; ф. 2791; ф. 2795; ф. 2839].
